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Abstract. The author introduces the concept of social victimization which is 
used for the analysis of a capacious sphere of social problems, such as aggression, 
physical and psychological pressure, maltreatment, manipulation of people’s con-
sciousness, descending vertical mobility, receiving negative statuses, etc. The author 
develops the concept of prevention of youth victimization in an urban space, and sub-
stantiates the need of training students in victimization prevention. 
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ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɢɪ ɷɩɨɯɢ «ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɬɢ» ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɧɟ-
ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵɦ, ɨɩɚɫɧɵɦ ɢ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɹɫɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɬɨ-
ɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚ-
ɬɚɤɥɢɡɦɵ, ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɬɚɤɢ, ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɬɚɫɬ-
ɪɨɮɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɦɚɫɲɬɚɛɵ, ɩɨɪɚɠɚɹ ɤɚɤ ɰɟɩɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɨɞɧɭ 
ɡɚ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɦɢɪɚ. Ⱥɧɨɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚ-
ɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɨɪɦɚ. Ɍɨɬɚɥɶɧɚɹ ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɢɸ ɫɨ-
ɰɢɭɦɚ ɢ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɤɥɸɡɢɢ ɢ ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɇɨɪɦɵ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɢɪɭɸɬ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɹɫɶ ɜ ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ 
(ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɡɞɪɚɜɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ) ɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɪɨɠɞɚɹ ɦɚɫɫɨɜɵɟ 
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ɮɨɪɦɵ ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɤɨɪɪɭɦɩɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ, ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɚɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɛɟɫɤɭɥɶɬɭɪɶɟ, ɰɢɧɢɡɦ. ȼɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɬɢɩɢɱɧɨɝɨ ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɩɚɬɨɥɨɝɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɢ), ɜɫɟ 
ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ, ɧɚ-
ɪɚɫɬɚɟɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɧɨɪɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ, ɝɥɨɛɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɜɢɪɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨ ɨɩɚɫɧɨɣ ɢ ɯɚɨɬɢɱɧɨɣ, ɚ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤ – ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɟɪɬɜɨɣ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ ɤɚɤ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ (ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɨɜ, 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ, ɩɚɧɞɟɦɢɣ), ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ. ȼɨɬ ɩɨ-
ɱɟɦɭ ɧɚɫ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ. 
ȼɢɤɬɢɦɨɥɨɝɢɹ ɤɚɤ ɨɫɨɛɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɢɡɭɱɚɸɳɚɹ ɠɟɪɬɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɷɬɢɨɥɨɝɢɸ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜ 40-ɯ ɝɝ. ɩɪɨ-
ɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɢ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɦɟɧɚɦɢ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ Ɏ. ȼɟɪɬɚɦɚ, Ƚ. ɮɨɧ Ƚɟɧ-
ɬɢɝɚ, Ȼ. Ɇɟɧɞɟɥɶɫɨɧɚ, Ƚ. ɒɭɥɶɰɚ, Ƚ. ɗɥɥɟɧɛɟɪɝɟɪɚ ɢ ɞɪ. [22, ɫ. 346–349]. 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɹ» ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 
ɞɥɹ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɧɢɹ ɪɨɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɟɥɢɤɬɚ ɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ. ɀɟɪɬ-
ɜɚ ɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢɞɟɣ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɚɤ-
ɰɢɨɧɢɡɦɚ ɤɚɤ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɟ ɩɚɪɬɧɟɪɵ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜ ɤɨ-
ɬɨɪɨɦ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɞɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢɬɨɝ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ƚ. Ȼɥɭɦɟɪɚ, ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɚɤɬ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɟɬ ɪɨɥɶ ɠɟɪɬɜɵ ɢ ɧɚɱɧɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɟɟ ɪɨɥɟɜɨɦ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ, ɚ ɞɪɭɝɨɣ ɭɬɜɟɪɞɢɬɫɹ ɜ ɪɨɥɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɵɬɟɤɚɸɳɢ-
ɦɢ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ [4]. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɩɨ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɪɨɥɢ ɠɟɪɬɜɵ 
ɢɧɬɟɪɚɤɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɬɶɫɹ, ɬ. ɟ. ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ. 
Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪ-
ɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɩɪɢ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ. 
ɍɦɟɧɢɟ ɛɵɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ «ɱɢɬɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ 
ɨɬɤɪɵɬɭɸ ɤɧɢɝɭ» ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɡɛɟɝɚɬɶ 
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɜɢɞɹ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɜɨ ɦɧɨ-
ɝɨɦ ɦɨɝɭɬ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɚɬɶ ɠɟɪɬɜɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. 
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ɂɞɟɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɥɸɞɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɧɨ ɢ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɭɪɨɜɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, 
ɜɨɥɟɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɭ ɧɟɝɨ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɞɪ.), ɫɬɚ-
ɥɚ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜɢɤɬɢɦɨɥɨɝɢɢ, ɢɡɭɱɚɸɳɟɣ ɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɡɢɪɭɸɳɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɠɟɪɬɜɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. 
Ɇɵ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥɢ, ɱɬɨ ɬɟɪɦɢɧ «ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɹ» ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧ ɲɢɪɟ – ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɨɥɟɟ ɟɦɤɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɬɚɤɢɯ 
ɤɚɤ ɚɝɪɟɫɫɢɹ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɬɪɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɦɚ-
ɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɥɸɞɟɣ, ɧɢɫɯɨɞɹɳɚɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɬɭɫɨɜ (ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ, ɢɡɝɨɹ, ɚɭɬɫɚɣɞɟɪɚ, ɧɢɳɟɝɨ, 
ɛɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɬ. ɞ.). 
ȼɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɥɢɹɧɢɣ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɵ 
ɨɛɨɡɧɚɱɢɥɢ ɬɟɪɦɢɧɨɦ «ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ». Ɍɚɤɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɢ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɞɟɥɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɚ ɜɢɤɬɢɦɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ, 
ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɣ ɟɞɢɧɨɠɞɵ, ɞɚɟɬ ɛɟɫɰɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣ-
ɲɟɦ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɨɩɚɫɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɞɟ-
ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ɞɥɹ ɩɫɢ-
ɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɫɬɚɬɭɫ ɠɟɪɬɜɵ (ɧɟɭɞɚɱɧɢɤɚ, 
ɥɭɡɟɪɚ) ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɤɥɟɣɦɨ ɢ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɜɫɸ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɭɸ 
ɠɢɡɧɶ, ɫɧɢɠɚɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɢ ɦɟɧɹ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ. 
ɋ ɩɨɡɢɰɢɢ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɸɞɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɜɥɢɹɸɳɢɦɢ ɧɚ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɪɢɬɭɚɥɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ-
ɪɭɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ ɪɭɬɢɧ-
ɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ⱦɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɛɥɢɠɧɟɝɨ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɭɸ (ɞɨɨɩɵɬɧɭɸ) ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ 
ɦɢɪ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɥɸɞɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ 
ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɜɚɠɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɧɢɯ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɜɢɤɬɢɦɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ȼɚɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɚ ɭɪɨɜɧɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɢɤɬɢɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 
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ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɫɟɦɶɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɝɪɭɩɩɵ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ) ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ 
ɢ ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɢ ɤɚɤ ɦɚɥɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɦɵɫɥɚɦɢ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ. 
Ʉɪɢɡɢɫɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɟɦɶɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ, ɝɟɧ-
ɞɟɪɧɨɣ ɢ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹɦɢ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟɦ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɟɦɶɢ, ɪɨɫɬɨɦ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɢ ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɟ-
ɬɹɦ, ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɠɟɪɬɜɵ ɢ ɧɟ-
ɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɸɳɢɦɢ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ȼ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɜɵɫ-
ɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹ ɫɬɢɝɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶɫɹ 
ɢ ɭɫɢɥɢɬɶɫɹ. ȼ ɞɟɬɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ ɬɪɚɜɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɜ ɱɟɦ-ɬɨ ɧɟɩɨɯɨɠɢɯ ɧɚ 
ɞɪɭɝɢɯ, –  ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ???-
???? (ɨɬ ɚɧɝɥ. mob – ɬɨɥɩɚ) ɢ ??????? (ɨɬ ɚɧɝɥ. bully – ɡɚɞɢɪɚɬɶ, ɡɚɩɭɝɢɜɚɬɶ). 
Ɉɧɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɩɚɫɧɵɣ ɜɢɞ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɜɫɬɪɟ-
ɱɚɸɳɢɣɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ, ɧɨ ɢ ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ. ɋɥɭɱɚɢ, ɤɨ-
ɝɞɚ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ (ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɦɭ, ɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢ-
ɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɟɝɨ ɢɡ 
ɨɛɳɟɣ ɫɟɪɨɣ ɦɚɫɫɵ) ɫɨɡɞɚɸɬ ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɬɪɟɬɢ-
ɪɭɹ, ɭɧɢɠɚɹ ɟɝɨ ɢ ɞɨɜɨɞɹ ɞɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ, ɫɬɚɥɢ ɧɨɫɢɬɶ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
Ȼɭɥɥɢɧɝ ɢ ɦɨɛɛɢɧɝ ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɫɪɟɞɟ – ɷɬɨ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ (ɢɡɛɢɟɧɢɟ, ɦɭɱɟɧɢɟ, ɧɚɫɢɥɢɟ, 
ɭɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ ɫɢɥɨɣ, ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɧɟɤɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɥɢ 
ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɨɬɴɟɦ ɞɟɧɟɝ ɢ ɰɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɣ), ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɞɢɫ-
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɳɟɟ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɫɬɪɚɯɚ, ɬɪɟɜɨɝɢ), ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ (ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɧɢɠɟɧɢɟ ɢ ɭɝɪɨɡɵ 
ɪɚɫɩɪɚɜɵ, ɩɪɟɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɛɨɣɤɨɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɛɡɵɜɚɧɢɟ) ɜɨɡɞɟɣ-
ɫɬɜɢɢ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɚɭɬɫɚɣɞɟɪɚ. 
ȼ ɞɟɬɫɤɢɯ ɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ ɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɚɜɥɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɱɥɟɧɨɜ 
ɝɪɭɩɩɵ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵ (ɜɫɩɨɦɧɢɦ ɮɢɥɶɦɵ «ɑɭɱɟ-
ɥɨ», «Ʉɥɚɫɫ», «Ɇɨɥɱɚɧɢɟ ɞɨ ɝɪɨɛɚ» ɢ ɞɪ.). ɀɟɪɬɜɚɦɢ ɦɨɛɛɢɧɝɚ ɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɫɟ ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɟ ɢɡ ɧɟɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟ-
ɦɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɧɨɪɦɵ: ɨɬɫɬɚɸɳɢɟ ɜ ɭɱɟɛɟ (ɞɜɨɟɱɧɢɤɢ, «ɬɨɪɦɨɡɵ»), ɨɬɥɢɱɧɢ-
ɤɢ (ɡɭɛɪɢɥɤɢ, «ɛɨɬɚɧɢɤɢ»), ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ, ɞɟɬɢ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-
ɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɡɚɢɤɢ, ɬɨɥɫɬɵɟ ɢ ɯɭɞɵɟ, ɯɭɠɟ ɜɫɟɯ ɢɥɢ ɧɟɦɨɞɧɨ 
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ɨɞɟɜɚɸɳɢɟɫɹ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɦɨɞɧɵɯ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜ, ɥɸɛɢɦɱɢɤɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɞɟɬɢ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɪɟɜɨɠɧɨ-
ɫɬɶɸ, ɫɟɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɝɢɩɟɪɨɩɟɤɚɟɦɵɟ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɹɛɟɞɵ, ɯɜɚɫɬɭɧɵ, ɜɪɭɧɵ, 
ɞɟɬɢ ɫ ɜɵɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɫ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɦɢ. 
ɋɩɟɤɬɪ ɩɨɜɨɞɨɜ ɞɥɹ ɬɪɚɜɥɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ, ɧɨ ɦɚɫɲɬɚɛɵ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɟɝɨ ɥɚ-
ɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɩɨɪɚɠɚɸɬ [13]. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ ɚɝɪɟɫɫɢɹ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɭɧɢɠɟ-
ɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚɫɢɥɢɹ ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɢ ɪɚɫɫɵɥɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɵ. ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɬɪɚɜɥɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɦɢ 
ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ 
ɬɪɚɜɦɚɦ ɢ ɧɟɪɟɞɤɨ ɤ ɫɭɢɰɢɞɭ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟ-
ɠɞɟɧɢɹɯ ɜɟɞɭɳɢɯ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧ (ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɫɨɸɡɚ ɢ ɋɒȺ) 
ɚɧɬɢɛɭɥɥɢɧɝɨɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɲɤɨɥɶ-
ɧɨɣ (ɚ ɜ ɢɞɟɚɥɟ ɢ ɞɨɦɚɲɧɟɣ) ɫɪɟɞɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɣɫɹ ɬɟɩɥɨɦ, ɩɨɥɨɠɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɡɪɨɫɥɵɯ; ɬɜɟɪɞɵɦɢ ɪɚɦɤɚɦɢ ɢ ɨɝ-
ɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɧɟɤɚɪɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɧɟɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɡɚ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɧɚɪɭ-
ɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ; ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɜ 
ɢ ɪɨɥɟɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ [13]. 
ȼɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ, ɤɚɤ ɛɨɫɫɢɧɝ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɭɧɢɠɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɩɪɟɫɫɢɧɝɨɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɭɱɢɬɟɥɹ, ɬɪɟɧɟɪɚ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ). ɀɟɪɬɜɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤ-
ɬɢɜɚɯ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɞɢɫ-
ɰɢɩɥɢɧɵ, ɧɨ ɢ ɧɟɥɨɹɥɶɧɵɟ ɢ ɤɪɢɬɢɤɭɸɳɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɵ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɥɸɞɢ, ɧɨɜɢɱɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɭɹɡɜɢɦɵɟ ɱɥɟɧɵ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
ȼ ɲɤɨɥɚɯ ɫ ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɱɢɬɟɥɹ ɦɨɝɭɬ ɫɬɨɥɤ-
ɧɭɬɶɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞɧɨɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ, ɚɤɬɢɜɧɵɟ, ɧɟɩɨɫɟɞɥɢɜɵɟ ɭɱɟɧɢɤɢ, 
ɱɚɳɟ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɟ ɭɱɟɛɧɭɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ 
ɷɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɋɆɂ), ɩɨɤɚ-
ɡɵɜɚɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɢ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɣ ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ. 
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Ʉɪɨɦɟ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɨɹɜɢɥɫɹ 
ɢ ɟɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɨɝ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɚ Ɇ. Ʉɚɫ-
ɬɟɥɶɫɚ, ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ «ɫɟ-
ɬɟɜɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ», ɨɛɪɚɡɭɹ ɧɨɜɵɣ ɬɢɩ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ 
ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɫ ɛɵɫɬɪɨɬɨɣ ɩɨɠɚɪɚ ɜ ɫɭɯɨɣ ɥɟɬɧɢɣ ɞɟɧɶ, 
ɚ ɟɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɟɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɭɱɟɧɵ ɧɚɭɤɨɣ. 
Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɋɆɂ ɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɫɭɝɚ. Ɇɨɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɦɧɟɧɢ-
ɟɦ Ɇ. Ʉ. Ƚɨɪɲɤɨɜɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ» [9, ɫ. 485]. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨ-
ɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɲɢɪɨɤɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɥɨɟɜ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ. ɋɆɂ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ 
ɜɥɢɹɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɬɪɚɧɫɥɢɪɭɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɢ ɩɨɪɨɣ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɬ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɫ ɦɟɠɥɢɱ-
ɧɨɫɬɧɵɦ ɨɛɳɟɧɢɟɦ [17, ɫ. 11]. 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɚɠɧɵɦɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶ-
ɧɵɣ ɪɨɫɬ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ɍɚɤ, ɜ ɧɚɱɚɥɟ 2011 ɝ. ɜ ɫɬɪɚɧɟ 
ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ 50,3 ɦɥɧ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ «ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɩɚɭɬɢɧɵ» ɫɬɚɪɲɟ 18 ɥɟɬ 
(ɩɪɢ ɩɪɨɝɧɨɡɟ 30 ɦɥɧ) [10]. 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨ-
ɝɨ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɚɧɨɧɢɦɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞ-
ɜɟɪɝɚɸɬ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɪɢɫɤɭ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢ-
ɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɥɢɲɟ ɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ [11]. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɢɦɟɟɬ ɧɟɦɚ-
ɥɨ ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ. ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɫɟɬ ɭɝɪɨɡɵ ɞɥɹ ɧɟɢɫɤɭ-
ɲɟɧɧɵɯ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɢɡɵɜɚɹ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɩɨɪɧɨɫɚɣɬɵ, ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɪɨ-
ɥɢɤ ɫ ɚɜɚɪɢɟɣ ɢɥɢ ɠɟɫɬɤɨɣ ɞɪɚɤɨɣ. ɑɟɪɟɡ ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɢɯ ɱɟɪɟɡ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢɥɢ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɬɶ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭ-
ɱɢɬɶ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɸɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɭɢɰɢɞɚ. Ɇɨ-
ɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɪɟɡ ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɩɨɱɬɭ, ɪɚɫɫɵɥɤɚ 
ɫɩɚɦɚ, ɜɢɪɭɫɧɵɟ ɚɬɚɤɢ, ɤɪɚɠɚ ɞɟɧɟɝ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ ɢ ɤɭɪɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɛɵɞɟɧɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɫɥɨɠɧɵɯ ɥɚɬɟɧɬɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. Ɍɟɪɦɢɧ ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɜ 1995 ɝ. ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦ 
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ɩɫɢɯɢɚɬɪɨɦ Ⱥ. Ƚɨɥɞɛɟɪɝɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɧɟ ɜɤɥɚɞɵɜɚɹ ɜ ɧɟɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ 
ɫɦɵɫɥ (ɧɚɩɨɞɨɛɢɟ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ), ɩɨɧɢɦɚɥ 
ɩɨɞ ɧɢɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɝɪɨɡɹɳɟɟ ɜɵ-
ɬɟɫɧɢɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɠɢɡɧɶ [8]. 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɢɰɚ Ʉ. əɧɝ ɜɵɞɟɥɢɥɚ ɩɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɬɢɩɨɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ [9, ɫ. 519]: 
● ɧɚɜɹɡɱɢɜɨɟ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ (ɢɝɪɚɦ, ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ); 
● ɤɨɦɩɭɥɶɫɢɜɧɚɹ ɧɚɜɢɝɚɰɢɹ ɩɨ WWW, ɩɨɢɫɤ ɜ ɭɞɚɥɟɧɧɵɯ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
● ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɤ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ ɚɡɚɪɬ-
ɧɵɦ ɢɝɪɚɦ, ɨɧɥɚɣɧɨɜɵɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚɦ ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ ɩɨɤɭɩɤɚɦ; 
● ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ (ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɱɚ-
ɬɚɯ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢɝɪɚɯ ɢ ɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ), ɩɪɢɜɨɞɹɳɚɹ ɤ ɡɚɦɟɧɟ ɢɦɟɸ-
ɳɢɯɫɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɟɦɶɢ ɢ ɞɪɭɡɟɣ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɦɢ; 
● ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ «ɤɢɛɟɪɫɟɤɫɚ» (ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɫɚɣɬɨɜ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟ-
ɬɟ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɱɚɬɚɯ ɢɥɢ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ «ɞɥɹ 
ɜɡɪɨɫɥɵɯ»). 
«Ɂɚɜɢɫɚɧɢɟ» ɜ ɫɟɬɹɯ, ɩɨ-ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ ɮɨɪɦɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɭɯɨɞɚ ɨɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨ-
ɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɚɭɞɢɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɦ ɤɚɧɚɥɚɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ, ɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɞɢɤɰɢɢ. ȼɫɟ 
ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɭ ɢ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɸ, ɜɫɟ ɦɟɧɶ-
ɲɚɹ – ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɸ, ɱɬɟɧɢɸ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɦ-
ɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ. 
ɗɬɢ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ, ɧɨ ɢ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ. 
ȼɢɤɬɢɦɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɦɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɸ ɩɨ-
ɜɟɞɟɧɢɹ. ???????? ??????????? ? ?????? ????? ?????????????????? 
??????? ???????????? ? ???????????????? ???????? ??? ?????????, ????-
????????????? ? ??????????????? ???????? ????????????. 
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ɋɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ 
ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɢɤɬɢɦɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ. Ɍɚɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ 
ɬɢɩ ɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɢɬɨɝɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɢ ɜɢɤɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɯ ɫɟɦɶɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɫɢɥɭ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɜɢɤ-
ɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɝɨɪɨɞɚ. Ɉɧɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ 
ɮɭɧɤɰɢɸ ɤɚɪɤɚɫɚ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɧɚ ɨɝ-
ɪɨɦɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ [12, ɫ. 5]. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɝɨɪɨɞ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɢɪɭɸɳɢɣɫɹ ɜ ɧɟɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɝɨɪɨɞɚ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɝɨɪɨɞɨɜ-ɦɢɥɥɢ-
ɨɧɧɢɤɨɜ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɪɛɚɧɢɡɦɚ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ ɢɦɟ-
ɧɟɦ ɤɥɚɫɫɢɤɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ Ʌ. ȼɢɪɬɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɟɝɨ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɫɜɨɟɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɷɜɪɢɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɝɨɪɨɞ-
ɫɤɨɣ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʌ. ȼɢɪɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɢ «…ɮɨɪɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɬɢ-
ɩɢɱɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ, ɝɞɟ 
ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɨɜ» [25]. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ «ɍɪɛɚɧɢɡɦ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ» Ʌ. ȼɢɪɬ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɢɫ-
ɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ (ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶ) ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬ 
ɫɜɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɨɫɨɛɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɨɛɪɚɡɟ ɠɢɡɧɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɹ 
ɨɫɨɛɵɣ ɬɢɩ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [25]. ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ 
ɪɚɡɦɟɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɦɨɡɚɢɤɭ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɢɪɨɜ», 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɫɥɚɛɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ (ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɪɭɠɛɵ, ɪɨɞɫɬɜɚ). 
Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɫɥɨɠɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɫɥɭɝ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ, ɟɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɢɦɟɸɬ ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ, ɪɨɥɟɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ «ɢɦɦɭɧɢɬɟɬ» ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤ-
ɬɨɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɢɦɟɸɬ ɜ ɜɢɞɭ, ɤɨɝɞɚ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ 
ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ, ɚ ɧɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ. Ɂɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶ, ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ, ɚɧɨɧɢɦ-
ɧɨɫɬɶ ɢ ɫɤɟɩɫɢɫ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ ɜ ɫɜɨɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨ-
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ɠɚɧɟ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɚɦɨɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɢɬɹ-
ɡɚɧɢɣ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ [25]. Ⱥɧɨɧɢɦɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɟɦɟɪɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟ-
ɧɢɹ, ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɢ ɫɟɝɪɟɝɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɪɨɫɬɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɪɨɥɢ 
ɫɟɦɶɢ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ. ȼ ɝɨɪɨɞɚɯ ɭɫɢɥɢɜɚ-
ɟɬɫɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ. ȼ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ ɬɟɦɩ ɠɢɡɧɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɧɟ-
ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɢɠɟ, ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɵɟ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɱɚɳɟ [15]. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɭɪɛɚɧɢɡɦɚ Ʌ. ȼɢɪɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɦɧɨɝɢɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ: ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɭɪɛɚɧɨɥɨɝ Ʉ. Ʌɢɧɱ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɩɵɬɚɥɫɹ ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɛɪɚɡ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɠɚɧ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɝɨɪɨɞɚ ɫɨɡɞɚɟɬ-
ɫɹ ɧɚɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɪɹɞɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɤɚɠ-
ɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɝɨɪɨɠɚɧ. Ɍɚɤɨɝɨ 
ɪɨɞɚ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɧɞɢɜɢɞ 
ɦɨɝ ɭɫɩɟɲɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɜɨɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɜɫɬɭɩɚɹ ɜ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɫɟɛɟ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ» [14]. Ɉɧ ɩɨɥɚɝɚɥ, ɱɬɨ «ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɥɸɞɢ ɢ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵ, ɤɚɤ ɟɝɨ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢ. Ɇɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɪɢɬɟɥɢ 
ɷɬɨɝɨ ɫɩɟɤɬɚɤɥɹ, ɦɵ ɫɚɦɢ – ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ» [14]. Ɇɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɝɨɪɨɞɚ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɟɝɨ ɠɢɬɟɥɟɣ. 
Ⱥ. ɏɚɧɬɟɪ ɜɵɹɜɢɥ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɠɚɧɢɧɚ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɫɨɫɟɞ-
ɫɬɜɚ ɤɚɤ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɫɨɛɨɣ ɫɰɟɩɥɟɧɧɵɟ 
ɡɜɟɧɶɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 
ɫɢɥɵ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɪɭɬɢɧɚ ɤɚɠɞɨɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ [5]. 
«Ɉɝɪɨɦɧɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɬɢɩɨɜ ɫɨɫɟɞɫɬɜ ɩɨɪɨɞɢɥɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ 
ɩɨɩɵɬɤɢ ɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɨɧɚɥɞ ɢ Ɋɚɱɟɥ ɍɨɪɪɟɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɶ 
ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɬɢɩɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɫɨɫɟɞɫɬɜ ɬɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ: ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
(identity) – ɤɚɤ ɦɧɨɝɨ ɥɸɞɟɣ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɫɨɫɟɞɹɦɢ; ɜɡɚɢ-
ɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (interaction) – ɤɚɤ ɫɢɥɶɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɫɟɞɹɦɢ ɢ ɤɚɤ 
ɱɚɫɬɨ ɨɧɢ ɯɨɞɹɬ ɜ ɝɨɫɬɢ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ; ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ (linkages) – ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɜɹɡɢ 
ɫɨɫɟɞɫɬɜ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɜɧɟ ɢɯ ɢ ɤɚɤɨɜɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɷɬɢɯ ɫɜɹɡɟɣ» [5]. 
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɍɨɪɪɟɧɵ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥɢ ɲɟɫɬɶ ɬɢ-
ɩɨɜ ɫɨɫɟɞɫɬɜ: ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɟ, ɩɪɢɯɨɞɫɤɨɟ, ɞɢɮɮɭɡɧɨɟ, ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɟ, ɚɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɟ, «ɫɬɭɩɟɧɟɱɧɨɟ». Ɉɩɢɪɚɫɶ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ ɬɢɩɨɥɨɝɢɸ, Ɇ. Ƚɨɬɞɢɧɟɪ 
ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ ɫɨɫɟɞɫɬɜ: 
1. ?????????? ????????? ??????? – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɚɹ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɣ 
ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɍɨɪɪɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɚ ɝɨɪɨɠɚɧ ɫ ɫɢɥɶɧɨɣ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɗɬɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɚ ɫ ɫɢɥɶɧɵɦ ɫɚɦɨ-
ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɉɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɧɟɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɥɢɲɟɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ. ɋɨɫɟɞɫɬɜɨ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɜɭɯ 
ɩɟɪɜɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ. ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɟɧɵ ɦɧɨɝɢɦɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɚɦɢ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɚɦɢ. 
2. ????????????????? ????????? ???????? ??????. ɋɨɫɟɞɫɬɜɚ ɬɚɤɨɝɨ 
ɪɨɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ. Ɉɧɢ 
ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɚɯ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɫɟɦɶɹɦɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɚ. ɇɚɡɜɚɧɧɵɟ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɧɟɩɥɨɯɨ ɢɡɭɱɟɧɵ. 
3. ????????? ?????????. Ɉɧɢ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɭɱɟɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɣ ɫɟɬɟɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɨɪɨɠɚɧ. ɂɯ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɛɟɡ 
ɫɨɫɟɞɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɧɨ ɢɦɟɟɬ ɫɢɥɶɧɭɸ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɜɧɟ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɬɨɥɱɨɤ ɤ ɪɨɫɬɭ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɱɥɟɧɨɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜɵ-
ɪɚɛɨɬɤɟ ɨɛɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɪɢɬɭɚɥɨɜ ɞɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɦɟɫɬɭ. 
4. ??????????? ?????????. Ɍɚɤɢɟ ɫɨɫɟɞɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɛɟɞɧɵɯ 
ɪɚɣɨɧɨɜ ɝɨɪɨɞɚ. ɗɬɨɬ ɬɢɩ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɛɢɪɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɢɡɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɱɥɟɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɟɠɫɨɫɟɞɫɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɢɡ-ɡɚ ɛɨɹɡɧɢ ɫɬɚɬɶ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɩɪɟ-
ɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɞɥɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ. ɋɨɫɟɞɢ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɨɬɥɢɱɚ-
ɸɬɫɹ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ. 
5. ?????????? ?????????. Ɋɟɡɢɞɟɧɬɵ ɜ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɨɫɟɞɫɬɜɚɯ ɜɵɫɨɤɨ-
ɦɨɛɢɥɶɧɵ. Ɉɧɢ ɠɢɜɭɬ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɞɨ ɬɨɣ ɩɨɪɵ, ɩɨɤɚ ɢɯ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɩɨɬɟɧ-
ɰɢɚɥ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɯɨɪɨɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɞɥɹ ɫɟɦɟɣ 
ɫ ɞɟɬɶɦɢ). Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɢɯ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɞɚɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ (ɞɟɬɢ ɜɵɪɚɫɬɚɸɬ), 
ɨɧɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɪɭɝɨɟ (ɛɥɢɠɟ ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ). ɋɨɫɟɞɢ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɰɟɧɧɨɫ-
ɬɹɦ ɦɟɫɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɠɢɜɭɬ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɞɟɥɚɯ ɫɨɨɛ-
ɳɟɫɬɜɚ. ɋɨɫɟɞɫɬɜɚ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɚɯ. 
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6. ?????????????? ?????????. ɗɬɨ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹ ɬɢɩ ɫɨɨɛ-
ɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɚ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɭɝɪɨɡɵ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤɨɜɨɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɩɵɬɤɚ ɡɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɚɣ-
ɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɢɧɵɯ ɪɚɫɨɜɵɯ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜ ɢɥɢ ɫɟɦɶ-
ɹɦɢ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ. Ⱥɤɬɢɜɧɭɸ ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɬɚɤɠɟ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜɥɚɫɬɟɣ ɢɥɢ ɞɟɜɟɥɨɩɟɪɨɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɱɚɫɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟ-
ɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɜɵɫɨɤɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ 
ɦɟɠɫɨɫɟɞɫɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɭ ɰɟɥɢ. Ɂɚ-
ɱɚɫɬɭɸ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɫɟɞɹɦɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɢ ɩɨɫɥɟ ɢɯ ɩɟɪɟɟɡɞɚ ɧɚ ɧɨ-
ɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ [5]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɍɨɪɪɟɧɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɨ ɤɚɤ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɠɚɧɢɧɚ. ȼ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱ-
ɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɤɪɢɦɢɧɨɝɟɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚɦɧɨ-
ɝɨ ɥɭɱɲɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɢ ɢɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɢɰɢɸ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ. 
ȼ ɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɠɟ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹ ɢɡ-ɡɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɫ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ «ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ». ɑ. Ɋ. Ɇɢɥɥɫ, Ⱦ. Ɋɢɫɦɟɧ, ɗ. Ɏɪɨɦɦ ɢ ɞɪ. 
ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɨɫɬɚ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɰɟɧ-
ɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɤɨɧɮɨɪɦɢɡɦɚ ɢ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɜɵɫɨɤɨɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ. ɗ. Ɏɪɨɦɦ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜ XX ɜ., ɤɨɝɞɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ 
ɡɚɦɟɳɚɟɬɫɹ ɚɧɨɧɢɦɧɵɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɨɜɵɣ ɬɢɩ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɭɬɪɚɱɢɜɚɸɳɟɣ 
ɫɜɨɟ ə. Ⱦ. Ɋɢɫɦɟɧ ɜɢɞɢɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɜɨɜɧɟ. ɋ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢ-
ɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɱɭɜɫɬɜɨ ɬɪɟɜɨɝɢ, ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ XX ɜ., ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɚɦɨɪɮ-
ɧɭɸ ɢ ɚɧɨɧɢɦɧɭɸ, ɫɬɢɪɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɷɥɢɬɨɣ ɢ ɦɚɫɫɚɦɢ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɍ. ɍɚɣɬɭ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɟɟɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ «ɦɚɫ-
ɫɨɜɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ 
ɧɨɜɨɣ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɷɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɦɟɧɹɟɬ 
ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɤɭɸ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɧɮɨɪɦɢɫɬ-
ɫɤɨɝɨ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝɨ [20]. 
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Ƚ. Ȼɥɭɦɟɪ, ɧɟ ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɭɹɫɶ ɨɛɵɱɧɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɨɣ «ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ» ɤɚɤ ɞɟɡɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɟɝɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ. Ʉ ɧɢɦ ɨɧ ɨɬɧɨɫɢɬ ɛɨɥɶɲɭɸ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɝɪɨɦɚɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɤɪɭɩɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. ȼɚɠɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ «ɦɚɫ-
ɫɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ» Ƚ. Ȼɥɭɦɟɪ ɫɱɢɬɚɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɮɟɪ, ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɥɹ ɩɭɛ-
ɥɢɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɥɸɞɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɚɧɨɧɢɦɧɚɹ ɧɟɞɢɮ-
ɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɨɥɩɚ. ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ, «ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ» – ɷɬɨ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɭ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɦɟɧɹɸɳɟɟɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɨ. ɗ. ɒɢɥɡ 
ɜɢɞɢɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ «ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ» ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɪɨɫɬɟ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɱɥɟɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɛɨɥɶ-
ɲɟɣ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦ, ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɦɚɫ-
ɫɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɟɞɢɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɢ ɫɬɢɪɚɧɢɢ ɤɥɚɫɫɨɜɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ [1, ɫ. 37]. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɝɨɪɨɞ» ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɞɯɨ-
ɞɚ ɢɥɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ. ȼ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɬɪɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ: 
● ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ (ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɝɨɪɨɞɚ). ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ʉ. Ʌɢɧɱ ɜ ɤɧɢɝɟ «Ɉɛɪɚɡ ɝɨɪɨɞɚ» ɜɫɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɟɬ ɧɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɟ ɝɨɪɨɞɚ. Ƚɨɪɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ «…ɝɢɝɚɧɬɫɤɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ, ɧɟɱɬɨ 
ɬɚɤɨɟ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ» [14]; 
● ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ (ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɝɨɪɨɞɚ). Ɍɚɤ, ɝɨɪɨɞ, 
ɩɨ Ɇ. ȼɟɛɟɪɭ, ɟɫɬɶ ɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ [6]. Ⱥ ɩɨ ɦɧɟ-
ɧɢɸ Ⱥ. Ʌɟɮɟɜɪɚ, ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ «…ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɧɚɩɢɱ-
ɤɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɞɟɧɶɝɚɦɢ ɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ» [23, ɫ. 50]; 
● ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ). Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, Ʌ. Ɇɚɦ-
ɮɨɪɞ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ «ɩɪɢɪɨɞɚ ɝɨɪɨɞɚ ɧɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫ-
ɧɨɜɟ, ɝɨɪɨɞ – ɷɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» [24, ɫ. 6]. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɝɨɪɨɞ», ɩɨ-
ɩɵɬɚɟɦɫɹ ɞɚɬɶ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɞɟɮɢɧɢɰɢɸ: ????? – ɷɬɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ 
ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɠɢɡɧɟ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ [19], ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ 
ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɬɪɭɞɨɦ [17]. Ƚɨɪɨɞ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɤɚɤ ɨɫɨɛɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶ-
ɧɭɸ ɨɛɳɧɨɫɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɭɸ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 
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ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɧɟ 
ɫɮɟɪɵ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ: ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɨɪɝɨɜɥɟ, ɫɮɟɪɚɯ ɨɛɫɥɭ-
ɠɢɜɚɧɢɹ, ɛɵɬɚ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚɭɤɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ [18]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ, ɦɨɠɧɨ ɜɵ-
ɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɟɪɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɨɬ-
ɪɚɡɢɬɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ: 
1. ɍɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳ, ɥɸɞɟɣ, ɜɟɳɟɣ, 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ʉɚɤ ɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ 
ɨ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ, ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɚɡɧɨ-
ɨɛɪɚɡɢɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ. 
2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɨɪɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ (ɝɨɪɨɞ-
ɫɤɨɣ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɟɟ ɜɢɞɨɜ 
(ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ, ɧɚɭɱɧɚɹ ɢ ɬ. ɞ.), ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
(ɧɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ), ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɷɬɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɚɹ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɹ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢ ɩɪ.). 
3. ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ – ɩɨɧɹɬɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɝɨ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɬɢɩɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɭɫɥɨɜɢɣ. 
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɤ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɠɢɬɟɥɟɣ (ɝɨɪɨɠɚɧ). ɍɤɚɡɵɜɚ-
ɟɬɫɹ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɨɬɦɟ-
ɱɚɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɨɥɟɣ ɢ ɮɨɪɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ƚɨɪɨɞ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɦɟɫɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɧɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ, ɧɨ ɫɱɢɬɚ-
ɟɬɫɹ ɧɟɤɢɦ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ «…ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɪɟɦ, ɥɨɝɢ-
ɤɨɣ ɢ ɩɨɜɟɫɬɤɨɣ ɞɧɹ, ɛɨɥɟɟ ɨɛɲɢɪɧɨɣ ɢ ɛɨɝɚɬɨɣ, ɱɟɦ ɫɚɦɵɣ ɩɨɥɧɵɣ ɩɟɪɟ-
ɱɟɧɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɛɨɬ ɢ ɠɟɥɚɧɢɣ» [3, ɫ. 105]. 
5. ɍɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɫɫɟ-
ɥɟɧɢɹ. «Ƚɨɪɨɞ – ɷɬɨ ɬɢɩ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɵɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ» [21, ɫ. 516]. 
7. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ (ɢɫɤɭɫ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɚ, ɜɡɚɢ-
ɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɢɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɬ. ɞ.). 
ȼ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ ɝɨɪɨɞ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɩɨɡɢɬɢɜ-
ɧɨɟ (ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɧɚɭɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ) ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ (ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ, ɞɟɜɢɚ-
ɰɢɣ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɩɪɢɩɢɫɵ-
ɜɚɸɬ ɝɨɪɨɞɭ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɚɬɶ ɬɚɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɝ-
ɥɨ ɛɵ ɜɩɢɬɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɧɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨ. 
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɝɨɪɨɞ» ɞɟɥɚɟɬ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɝɨ-
ɪɨɞɫɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ, ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɠɢɡ-
ɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɢ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɪɨɥɹɯ ɜ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɧɟɤɨɦ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɟɝɨ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɧɟ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɟɧ ɢɦ. 
????????? – ɷɬɨ ɝɨɪɨɞ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɟɟ 1 ɦɥɧ ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɉɬɥɢɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɨɫɨɛɵɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧ-
ɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɞɨ-
ɫɭɝɚ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ: ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɩɪɨɛɤɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɟɝɪɟɝɚɰɢɹ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɧ-
ɬɚɤɬɨɜ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɬɟɦɩ ɠɢɡɧɢ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ (ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ). 
ȼ ɫɢɥɭ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɟ ɮɨɤɭɫɢɪɭɟɬɫɹ ɚɧ-
ɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɫɪɟɞɭ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɞɟɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɧɟɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ. 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɨɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɦɢɝɪɚ-
ɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɨɦ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɷɬɧɨ- ɢ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɧɨɪɦ. ȼ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟɦ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ – ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɞɟɜɢɚɧɬɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ɩɨɬɟɪɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɞɟɦɨ-
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɪɨɫɬ ɞɟɜɢɚɧɬɧɵɯ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ. ɉɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ ɍɪɚɥɢɧɮɨɪɦɛɸɪɨ, ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ-
ɫɹ 2 308 ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜ ɦɟɫɹɰ, ɨɤɨɥɨ 80 ɜ ɞɟɧɶ, 3 ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɱɚɫ [2]. 
ɗɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɛɨɥɶɲɟ. Ʌɢɞɢɪɭɸɬ ɫɪɟɞɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɪɚɠɢ ɢ ɝɪɚɛɟ-
ɠɢ, ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɧɚɪɤɨɦɚɧɚɦɢ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ 
ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɞɨɡɵ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ. 
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Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨ-
ɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɭɯɨɞ ɜ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ 
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɟ) ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɜɢɤɬɢɦɢ-
ɡɚɰɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɦɧɨɝɢɯ ɫɨɰɢɨɥɨɝɨɜ, ɥɸɞɟɣ ɜɥɟɱɟɬ ɜ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɵ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɜɵɛɨɪ ɦɟɫɬ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɤɚɪɶɟɪɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɜɵɛɨɪɚ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ʌɢɰɚɦ, ɜɟɞɭɳɢɦ ɩɚɪɚ-
ɡɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, ɢɥɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚ ɩɪɟɞɨ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɥɸɞɟɣ ɥɟɝɱɟ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɫɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. 
ȼ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɪɨɦɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ 
ɠɢɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɢɟɡɠɢɟ: ɝɨɫɬɢ, ɬɭɪɢɫɬɵ, ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɵ, ɦɚ-
ɹɬɧɢɤɨɜɵɟ ɦɢɝɪɚɧɬɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɉɪɢɟɡɠɚɸɳɢɟ ɢɡ ɞɪɭ-
ɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɧɟ ɫɪɚɡɭ ɩɪɢɜɵɤɚɸɬ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɢɫɩɵ-
ɬɵɜɚɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢɥɢ ɜɨɜɥɟɤɚɹɫɶ ɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹ ɤɪɚɣɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨ. Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɣ 
ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɩɨɩɚɥɚ ɜ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɜɚɤɭɭɦ, ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɢɣɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ 
ɜɥɢɹɧɢɹɦɢ, ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɧɚɫɟɥɹɸɳɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɟ. 
Ƚɨɪɨɞ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɫɥɨɠɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɧɟɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɫɹ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɨɦ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɧɨ- ɢ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɵɯ ɧɨɪɦ. Ⱥɧɨɧɢɦɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɟɦɟɪɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚ-
ɰɢɹ ɢ ɫɟɝɪɟɝɚɰɢɹ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɬɟɦɩ ɠɢɡɧɢ 
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɝɨɪɨɞ ɜ ɞɟɜɢɚɧɬɨɝɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɪɢɫɤ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɢɯ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɪɢɫɤɚ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɝɨɪɨɞɟ, ɢ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
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ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. ɉɨɞ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨ-
ɬɨɣ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɬɚɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɪ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɛɵɥɚ ɛɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ???????? ??????? ??? ???????????? ???????? ???-
????? ? ??????????? ???????? ????????????? ?????????, ????????????? 
???????????? ????????. 
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɢɞɟɢ ɞɟɜɢɚɧɬɨɥɨɝɨɜ, ɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɩɪɨ-
ɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɜɢɤɬɢɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɜ ɧɟɣ ɬɪɢ ɭɪɨɜɧɹ 
[7, ɫ. 455–456]. 
?????? ??????? – ɨɛɳɟɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɜ ɫɟɛɹ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɪɟɞɭ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ: ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɛɥɚ-
ɝɨɩɨɥɭɱɢɢ ɝɨɪɨɠɚɧ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɡɚɳɢɳɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɝɨ-
ɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɧɢɠɚɸɳɟɣ ɪɢɫɤɢ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɢ. ɋɭɳɧɨɫɬɶɸ ɷɬɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɜɨ-
ɞɹɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɱɢɧ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɝɨ ɢ ɜɢɤɬɢɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ʉ ɷɬɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɜɫɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɟ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɨɰɢɟɬɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɵ-
ɫɨɤɨɣ ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɡɪɵɜɚ ɦɟɠɞɭ ɛɟɞɧɵɦɢ ɢ ɛɨɝɚɬɵɦɢ, ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ 
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɝɚɫɬɚɪɛɚɣɬɟɪɨɜ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨ-
ɫɟɞɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ ɩɨɥɢɰɢɟɣ, ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɨɫ-
ɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ ɭɥɢɰ ɜ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬ-
ɜɚ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɞɜɨɪɨɜ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɲɢɪɧɵɯ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɝɨ-
ɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫ-
ɧɵɯ ɡɨɧ ɨɛɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɫɪɟɞɭ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɸ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɢ ɫɧɢɠɚɸɳɢɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ). 
?????? ??????? – ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɪɢɫɤɚ, ɩɨɧɢɦɚɟɦɨɟ ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɩɨɞɞɟɪɠɢ-
ɜɚɸɳɢɯ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɪɚɫɬɭɳɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɹɡɜɢɦɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ, ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɧɟɟ ɢ ɞɨɥɠɧɚ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɩɪɨ-
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ɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɨɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ȼ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɜɨɟɣ ɱɚɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɫɜɨɟ-
ɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ (ɧɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ), ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɟɞɥɨ-
ɠɟɧɢɣ ɩɨ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɋɭɬɶ ɟɝɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ 
ɩɪɢɱɢɧ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɦɟɪ ɢɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɢɱɢɧ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɹɜ-
ɥɟɧɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɢ ɟɟ ɢɬɨɝɨɦ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ-
ɫɹ ɢ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɳɚɹɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɵɣ, ɰɟɥɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɭɸɳɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟ-
ɞɟɧɢɹ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɩɪɨɮɢ-
ɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɧɢɠɚɸɳɢɦ ɪɢɫɤ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɢ. 
?????? ??????? – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɠɟɪɬɜ 
ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɟɟ ɜɢɞɚɯ ɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɧɢɦɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɦɟɞɢɤɨɜ, ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɟɡɨɩɚɫɧɚɹ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɤɨɣ 
ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɢ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɧɟɞɨɫɬɢɠɢɦɚ (ɯɨɬɹ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ 
ɤ ɷɬɨɦɭ ɧɚɞɨ), ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɩɢɥɨɬɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ ɩɨ-
ɜɟɞɟɧɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ (ɊȽɉɉɍ) ɤɚɤ ɝɪɭɩɩɵ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ 
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 050501.65 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨ-
ɯɨɞɹɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɢ ɱɚɫɬɨ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫɜɨɸ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɭɞɶɛɭ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ (ɇɉɈ) 
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɋɉɈ). Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ 
ɞɚɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɜ ɫɢɥɭ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɨ ɫɬɨɣɤɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ⱦɟ-
ɜɢɚɧɬɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ (ɜ ɥɸɛɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ), ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɢ ɨɛɳɚɹ ɤɭɥɶ-
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ɬɭɪɚ, ɧɟɨɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɥɟɝɤɨɦɵɫɥɢɟ, ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɦɟɪ ɩɪɟɞɨɫɬɨ-
ɪɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɬ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɟɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɨɩɚɫɧɵɟ 
ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɚɤɬɭɚɥɶ-
ɧɵɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɇɉɈ ɢ ɋɉɈ 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞ-
ɪɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɫɨɩɪɨ-
ɜɨɠɞɟɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɥɨɝɢɤɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 050501.65 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɟ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɦɨɥɨ-
ɞɟɠɢ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ». ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɟɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹ 
ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɨɜɵɫɹɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɢɦ ɫɬɪɨɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚ-
ɛɨɬɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɜɢɤɬɢ-
ɦɨɝɟɧɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ ɟɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚ-
ɳɟɧɢɹ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɝɨɪɨɞɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɱɟɬɵɪɟ ɦɨɞɭɥɹ: 
1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɨɫ-
ɧɨɜ ɜɢɤɬɢɦɨɥɨɝɢɢ – ɧɚɭɤɢ ɨ ɪɨɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɵ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩ-
ɥɟɧɢɹ. 
2. ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɪɨɥɟɜɵɯ ɢɝɪ, 
ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɦɢɧɢɦɢ-
ɡɚɰɢɸ ɪɢɫɤɨɜ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɢ. 
3. ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ – ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɢɹɦɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. 
4. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɞɭɥɶ – ɡɚɱɟɬɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɚɧɹɬɢɹ (ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ) ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. 
ɂɬɨɝɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚ-
ɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɧɢɠɚɸɳɢɯ ɪɢɫɤɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɥɚɬɟɧɬɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨ-
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ɛɥɟɦɵ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɦɨɥɨɞɟ-
ɠɶɸ. ɊȽɉɉɍ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɟɫɭɪɫɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲ-
ɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɞɟɜɢɚɧɬɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɮɢɡɢɨɥɨ-
ɝɢɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɩɪɚɜɚ; ɧɚɭɱɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɢ ɝɪɚɧɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɤɬɢɦɢɡɢɰɢɢ ɢ ɧɚɪɤɨɬɢɡɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ). 
ɉɨɫɥɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɩɢɥɨɬɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɍɱɟɛ-
ɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɸ ɨɫɨɛɨɣ ɫɟɤɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
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